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es diverses recommandations, assorties de 
mesures précises et complémentaires, témoignent 
de l’engagement de l’ensemble des membres de 
l’alliance Athéna pour un sujet qu’ils considèrent 
comme majeur. Ils se sont efforcés d’aborder 
l’ensemble des questions à même de faire progresser la position 
du doctorat SHS, dans une perspective de formation et d’accom-
pagnement, d’attractivité, de productivité et d’essaimage. 
Un pays dont une partie de l’aura scientifique vient des sciences 
humaines et sociales, un pays qui fait de l’innovation un point 
nodal de son développement, qui aspire à mobiliser ses forces de 
recherche pour construire les réponses aux grands défis sociétaux, 
aux objectifs du développement durable, a besoin des qualités 
développées au sein des cursus doctoraux de sciences humaines 
et sociales. Il recquiert plus que jamais des docteurs en SHS bien 
formés, prompts à dialoguer avec l'ensemble des sciences.
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